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wajar diterbitkan
)? Pengkaji, pembaca
perlu edisi lengkap
untuk rujukan
,..:
akibat salah baca dan ketepatan kisah
termasuk watak sertaperistiwa setiap
naskhah.
Wacana itu menyarankan pembinaan
edisi kritikan SulalatusSalatin dibuat
secara berkumpulan dan dianggotai ahli
panel pelbagai bidang termasuk filologi,
sejarah, linguistik dan pengajian Islam.Oleh Latifah Arifin
latifah@bh.com.my
.Panel pikul tugas berat
Alili panel itu mempunyai tugas besar
E disi kritikan naskhah Sulalatus untuk memastikan ia menjadi edisiSalatin atau Sejarah Midayu yarig lengkap, terbaik, berwibawa dan bolehmengambil kira semua 32 versi mewakili puluhan versi yang berbeza.perlu diterbitkan supaya dapat Pengkaji sastera tradisional, Drdirujuk pengkaji dan pembaca, HarunMat Piah pada pembentangan
sekali gus mewakiIi edisi lengkap yang makalahnya Membina Edisi Kritikan
bersih daripada kesilapan, sama ada dise- Sulalatus Salatin: Persoalan Konsep dan
babkan salah baca, interpretasi mahupun Pendekatan, mengakui penghasilan edisi
salinan. kritikan itu bukan tugas mudahkerana
. Perbincangan edisi kritikan Sulalatus . ia menuntut kerja berkumpulan untuk
. ; Salatin itu melingkari Sid Kedua Wacana melihat mahupun meneIiti semua nask-
Sulalatus Salatin di Akademi Pengajian .hah Sulalatus·Salatin.
Melayu CAPM),Universiti Malaya CUM), "Projek penerbitan edisi kritikan
Kuala Lumpur, baru-baru ini, .sebelum . Sulalatus Salatin inimasih berada pada
. dipersetujui oleh sarjana yang hadir. " 'peringkat awal dan ta dimasukkan pada
.Mereka sebulat suara mengakui program penerbitan berpakej Dewan
gaiversi yang ada Bahasa dan Pustaka,DBP),
isu terutama kaedah belum ':"'t<U .. "'"
ljuat tefQeaaIi 'KepadabaIlYaJ~~K!,!silaparl'sec,~scm~eI~ll';'!!:;r!ielmel~lull;aitSedikit
® RABU 8 OKT08ER 2011
Sebahagian peserta Wacana Sulalatus Salatin Siri Kedua di APM UM, Kuala Lumpur,
baru-baru ini. [FOTO NIK HARIFF HASSAN/BHj
Gagasan menerbitkan edisi kritikan Setiap teks unik kendiri
. Sulalatus Salatin itu turut mendapat ,"Pada pandangan saya, setiap penyalin
perhatian sarjana lain termasuk tokoh teks Sulalatus Sulalatin ialah pengarang
bahasa, Prof Emeritus Datuk Dr Nik sehingga setiap teks bersifat unik kendiri,
Safiah Karim yang mengharapkan edisi _Umpamanya, kita tidak boleh mengatakan
dan versi sedia ada Sulalatus Salatin tidak pantun dalam versi pertama lebih menarik
dilupakan begitusaja kerana kava dengan berbanding versi lain kerana ia mungkin
karakter mahupun ciri unik. dianggapbaik oleh penuIis asalnya.
"Saya setuju dapat dilihat banyak '.' "Sayamengharapkan edisi kritikan yang
perbezaan apabila naskhah . , " .' dicadangkan ini tidak men-
Sulalatus Salatin dibaca dalam cantumkan cerita daripada
pelbagai versi, tetapi kehadiran teks ada, sebaliknya
edisi kritikan ini tidak seha- . teks betul-
usny~n~~v:m~m32 32
teks dengan mendapat per-
setujuan anti filologid<U'l
tlilakukan silang ru,)uk,"
~tanya .. , .. '
. Dalam perke:tnbartgan .
'lain, Pensyarah Kanan,'
l'hlrolti B~ ~Oden dan
KomunikasitFBMK), Univer-
siti PUtta~ysia:!(upM), Dr
. Salmah Jan Noor Muham-
mIad~t~diplomatikptllIle-
rintahan dan pentadbiriill Kesultanan
. Melayu M~ membina empayar besar,
turUt.·~~meran~
stta~ ~tik1i m @an hub ~n
~ tUn.
c· tus..8alatin.'· ;:mta
">~~_,.'V:"L ~~ '" e
[plonlatik' yang ~
MQyUM~ butll
utu$an beiicredibiliti dan berilnln; kebi-
~ j\ll'U:tuliS 1st®:a me~ang'
warlcah serta bingkisali hatliah beibentuklne\bh. - . '.' '-.
""Irasa sepetti bingkisan dan utusan
yang ~but -dalam Sulalatus SaJaatin
menaiik perhatian saya untuk ~
fikasikanil~ sebagai mewakilihubungan
diplmnatlk Ket.t\jaan Melaka ketika itu,"
btanya~memben~nrakaIah
Bu6ungan.Diplomaiilc Paifa 1mnan Heme-
rintghan Kesultr,InaitMelaw Me(aka Dalam
SulcilatusSalatin. - "
Wacana anjuran B3hagianpenyeUcUkan
Sastera dan Pusat Dokumentasi MeIayu
DBPdertgall keljasama APMUM nu,turut
dihadirl Pengarah Jabalan basar dan
Penyelidikan DBP,Abdul Khalik Sulaiman
datiPengarah APM,UJd, FtofDrMohamad •
Mokhtar Abu Hassan. .
